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It's a 
jungle  out there 
RICK WACHASPARTAN 
DAILY  
Senior psychology majors Steve
 Tsuyuki and Melissa Trias 
venture through the plant 
sale
 at the Art 
Quad on 
Monday.  The proceeds will 
benefit  the University 
Housing
 Services. Recent budget
 cuts 
have forced the resident
 advisers to organize the 
event to pay for an advisers' 
retreat. 
Russian radio
-station owner speaks 










and democracy for 
V iet-
namese 















Irina  Zisman, 
a 
Russian who 





 spoke to 
more  than 30 
members





















































was imprisoned for his writings 
against the Communist 
govern-
ment. The people 
who  read his 
anti-Communist  documents 
were  
also imprisoned,
 Zisman said. 
Many 
people  wanted to 
raise  a 
voice  to free Que, 
and  she wanted 
to give the 
Vietnamese  in Russia 
an outlet to voice
 their opinions. 








their feelings:' she said. 
Zisman painted a 
very  agoni7 
ing  picture of the 
work situation 
for Vietnamese
 in Russia. In 
Rus-
sia, the Vietnamese
 have very low -
paying jobs that
 even the Russians 
won't  take, she said. Crime also 
See 
FREEDOM VOICE, 
Page  3 
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 ads aimed 
also designed to inform
 alum-
ni of 
changes their alma mater 
at taxpayers 
has undergone, such
 as new 
programs  that were 
not 
offered 
when  they were here, 
Redding said. 
In 
an attempt to inform 
The program is designed 
people of the
 value of the CSU more for the
 taxpayers than the 
system, the chancellor's
 office student, MacCarthy 
said.  Target -
is 
planning  to hit the radio air- ing
 the segments toward the tax -
waves 
with  a variety of two- payers
 follows the theory that 
minute 
public  information people




 they know more 
"The  two-minute 
segments  about, he said.
 
are designed to make 
people  Matt Kaplan of the 
univer-
aware of what CSU 
offers  the sity TV department
 at CSU 
state
 said CSU Public Affairs 
Long Beach will produce the 
Officer
 Steve MacCarthy. "We 
commercials.  The message 
want the taxpayers who sup- will be that CSU is a vital 
port the system to know resource for California 
where their money is going:' because it provides a service 
The features will focus on for the state, Kaplan said. 
unique programs or people The idea to use radio as a 
from each individual universi- source of information about 
ty  identifying the distinc- CSU came to Kaplan after he 
tiveness of each campus, said realized the system already 
SJSU Director of University has plenty of information 
Advancement Janet Redding. available in printed
 materials. 





 is not just a printed public information but 
cookie
-cutter system and that hasn't done a lot with the elec-
each campus has a lot of dif- tronic
 
media:'
 Kaplan said. 
ferent programs to offer:' Red- 
The program is in 
too  early 
ding said. The programs are a stage 
to have radio stations 
BY NICOLE SIRI 








"It will probably be mostly 
public broadcasting 
stations 
who sign because they have 
the format that can accept 
these features," he said. 
The program,
 funded by a 
CSU foundation made up of 
corporate executives in the 
Los Angeles area, will cost 
approximately $15,000, Mac-
Carthy said. The foundation is 
funded strictly by private
 
donations and is 






fronted the money for 
the  pro-
gram,
 and we (CSU) will work 
to replace the funds by con-
tacting




 "However, if 
we cannot cover
 the costs, the 
CSU 
foundation  understands 
that they have to cover it:' 
The organizers set a goal to 
sign 20 stations by January, 
MacCarthy said. Some
 of the 
radio
 stations that will run the 
commercials will be CSU sta-
tions, he said. 
Artist
 
examines religion, science 
Controversial  artist's new exhibit opens this week 
BY KARA GARCIA 
sp.rnan
 Daily Stall Writer 
Nelson Santos, the  
SJSU
 
artist whose nude self-portrait 
I eated a controversy 
last
 year, 
opened a new exhibit Monday 
which "examines the relation-
ship between religion and sci-
ence 
Santos,
 a senior graphic 
design and photography 
major, explores questions 
about 
fact and faith through 
the photo -sculpture exhibit 
entitled "Represent:' 
The works, Santos said, are 
his attempts to answer ques-
tions of his 
"constant  search-
ing and researching of his 
faith" in which he hopes "to 
prove or disprove some of 





religion and self who he is 
as a 






 the art and design 
department. 
"This (exhibit) is more sub-
tle than the last one," she said 
referring to the nude
 self-por-
trait Santos did for 
her  inter-
mediate 
photography  class. 
See 
SANTOS,  Page 3 
High school 
students  









, tan Daily Stall Wnter 
More than 
60 high school students
 who came 
from
 shelters and foster homes
 were given the 
opportunity  to experience 
college  life and asso-
ciate with SJSU 
students
 from a wide variety of 
cultural  backgrounds. 
They were attending a youth conference
 with 
the theme of "One Step Up and One 
Step 
Beyond" held all day Saturday 
at SJSU. The 
event was sponsored by 
the Men's Support 
Group and Women's 
Support  Group. 
The purpose 
of
 the conference was to teach 
the students 
that minimum wage alone
 is not 
enough
 for survival. The conference 
attempted  
See ONE STEP UP, 
Page  4 
LEDA'
 






 step up and 










































































As the interim 
dean, 
Dominguez plans
 to maintain 
the quality of the 
college and its 
programs.
 The real challenge is 
to keep
 the morale of the 
stu-
dents and faculty 
up in a time 
when the college
 is unsure  of 
what it will 
be








the  cowl 
work  programs have 
developed 
well, Dominguez
 said, so he 
plans to 
use the limited 
resources  to prevent the 
college
 






 changes in the col-
lege while he serves as 
interim  
dean. His main 
plan is to refine 
See DOMINGUEZ,
 Page 6 
SHEILA 







the College of Social 
Sciences, does 
not  anticipate 


















Daily stall W nt yr 
If Proposition 
163 passes and 
the California
 "snack tax" 
is 
repealed, 
don't expect the 
price  of 
campus





director,  said it 
was doubtful 
prices
 of candy and 
snacks would 
be lowered follow-
ing passage of Proposition 163. 
"We raised prices 10 cents on 
chips and 5 cents on candy last 






 we didn't 
increase  for 
inflation,
 so I would 





The  confusion  
raised  by the tax 
last year is a 









 what they see as an 
unfair, 
impossible -to-levy tax. 
The  proposition, 
endorsed  by 
several
 legislators and 
an active 
snack
 food lobby, would
 end the 
tax imposed last 
year against 
candy, snack foods and 
bottled 
water. It is the only issue
 in the 
See 






  San Jose State 




are standing up 
for
 
their  rights in court 
Cases  like 




 example for 
other  
women
 to follow 
Tor
 years women have been 
mistreated, sexually abused 
and harassed. These inci-
dents were left unreported 
for fear that the abuser would 
retali-
ate. 
Two women decided to stand up 
for themselves
 and refused to become 
one ot the statistics. Anita Hill and 
Pam Butler are two women
 who have 
set a 
precedent
 for sexually harassed 
and abused women. 
lid]
 took on U.S. Supreme Court 
Justice
 Clarence Thomas to a senate
 
hearing on charges that 
Thomas  had 
make sexual
 innuendoes toward her. 
Although she did not press legal 
charges she won a 
battle  not only for 
herself, but
 for American women 
everywhere.  
Butler, like Hill,
 also exhibited 
courage
 in her precedent
-setting
 
case. After months 
of
 worrying about 
her safety and 
moving  twice, Butler 
no 
longer
 fears her abusive 
husband.  
On 
Oct.  15, a Santa Clara 
Superior 
Court jury 
found  Butler's husband, 
Michael  Stephen Braga, 
guilty of 




 is now an advocate for
 
battered women, 
carrying  her 
message 
to  those in need of 
support.  
If more women stood 
up for their 
rights like
 Hill and Butler, 











 starts at an 
early age when,




 and girls 
that
 abusing or 
harassing
 someone
 is wrong. 
After all, 
we all learn young
 and 
grow 
up with what we 
hear and see. 
Hate,  bigotry and 
ignorance are 
learned 







 Spartan Daily 
provides a daily Forum 
page to encourage a 
"marketplace  of ideas." 
Contributions to the page are 
encouraged from students, staff, 
faculty and others who are 
interested in the 
university  at 
large. 
Any letter or 
column for the 
forum page 
must be turned in to 
Letters to the Editor' box in the 
Spartan Daily newsroom, 
Dwight  
Bentel Hall 209. We are 
open 
most days from 9 a.m. 
to
 5 p.m. 
They may also be mailed to 





Communications,  San 
Jose State University, One 
Washington 
Square,
 San Jose, 
CA,
 95192. Or they can be FAXed
 
to (408)924-3282. 








 be typed 
or submitted on a 3.5 -inch
 
computer disk 
using  Microsoft 
Word on the 
Macintosh  or Word 
for Windows.






of the Spartan Daily and 
will  be 




Categories available to non -Daily 
staff writers are: 
 Campus
 Viewpoint: 300 to 500 
word essays on current campus, 
political or personal issues. 




 Letters to the 
Editor:  Up to 200 
words 
responding
 to a certain 
issue or point of view.
 If they are 
longer, they 
may  be edited for 
length. 
Other articles 
appearing  on this
 
page are: 
 Reporter's or 
Editor's  forum: 
Opinion pieces
 written by 
Spartan





 not necessarily 
reflect the 
majority views of the
 
Spartan Daily, the 
Department  of 
Journalism 
and Mass 
Communication  or SJSU. 
Reporters are prohibited from 
writing opinions on issues 
they 
have covered 
for news stories. 
 Staff editorials: These are 




the  majority 
opinion
 of 









 city editor 








JOHN VIEI RA 
forum editor
 
BRIAN HARK arts 




JIM St INA 
sports editor 
LES 
MAHLER  chief 
copy editor 
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English  language 
/rying








talking  about, I 
fought 
my sniffles and cozied 
up to the




 time, 1 
promised 
myself,
 I'd figure out 




talking  about. 
It wasn't my 
first effort. No, 
I'd tried to 
muster  some stay-
ing power




And  failed. I 
blame the 
modern  candidates' 
loose




 irritates and distracts 
me. 
The criticisms of 
me are 
valid  I 
am anal -retentive 
about words. Words are 
my liv-
ing, and 1 play 
with them like 
colors 
on
 a master's palette, 
straining toward a 
masterpiece 
that will never be. OK. so I can 
turn a phrase that 
will  make 
me smile now 
and  again, but 
Michaelangelo
 I am not. I'm 
about up 
to the level of 
Ziggy 
cartooning
  good 
enough  to 
be published, but
 I won't be 
retiring any time
 soon on my 
earnings. 
Those  who can't do  or 
who 
can  occasionally get away 




 just like a 
newspaper 
story with a 
misplaced  modifi-
er, a speech 
with poor 
gram-
mar  or random word inven-
tion makes me cringe. I 
can't  
get past it to the 
message. 
In the past two 
debates,  
Clinton











pawing for my 
Strunk  and 
White. 
Technically,




breech  of semantic 
deco-
rum. Grow, in this case,
 is used 
as a verb 
with  an object. Just as 
we 











important  than 
mechanics
 is whether 
some-
thing sounds good. Even
 Herb 
Caen of the San 
Francisco 
Chronicle
 chided U.S. Senate 
candidate  Dianne Feinstein 
for 
a flier which also 
talked of 
"growing the
 U.S. economy:' It 
sounds weird. 
However,







 grow down the 
deficit" 
Somehow, it surprises me 
little that Bush chose a guy 
who can't spell
 for a running 
mate. 
What does surprise me 
is that no one checked to see if 
the other guys could pass any
 
substantive  test on 
the primary 
language spoken
 in the coun-
try they are 
asking  to lead. 
For 
instance,  we might find 
that 
Bush  has trouble with sub-
ject -verb agreement. "Clinton
 
says Arkansas is a poor state  
they are," he said 
Monday. 
Huh? 
In other cases, 
colloquial  
American lexicon
 will pass 
right over the 
president's head. 
Speaking
 of his decision
 to 
sign
 a tax increase after
 
promising not to, he 
said his 
critics had the 
unfair  luxury of 
"90-90 hindsight" These crit-
ics better 
keep  away from 
Krypton.  
When at a loss 
for words 
(particularly 
the ones that 





 new ones: "And 
nernuther thing:' he 
said, 
apparently 
attempting  a transi-
tion to a 
new idea. Or, 
when  he 
forgets 
specifics,  he 
will  refer to 
some mysterious
 place or event 
or person 
or group of people
 
who 
apparently  are the 
ones 
who
 actually control 
the  coun-
try: "Those 
people  up there 
who did 
that thing ...." 
Who 
are "those people 
where do 
"they" hide,
 and exactly how 
do 













the sentente halfway 
through, leaving us all hang-
ing. Monday night, 
I found 
myself begging Bush to back 
up and fill in the blanks about 
the Iran -Contra stuff. But that 
subject seems to steal
 the pred-
icates from him. I admire him 
 Bush lays claim to a unique 
ability to speak in 
ellipses. 
But there are 
those  shining 
instances
 of English brilliance, 
at once concise and 
able  to 





 the entire nation's 
psyche. No surprise  they 
generally emanate from 
Perot's  
mouth. Keep 
it simple, and no 
one asks 
questions. Perot's 
masterpiece  came Monday 
night when he interrupted the 
moderator by saying,
 "Let me 
just get in 




 Now isn't that the 







we've  all been wait-
ing to hear 
 one, quick, rele-
vant specific? 
Dang. I can't remember
 
what he said after that, but 
with such an introduction, it 











eves  y Wellnesdal 
Public 




 everyone has had 
his or her say about 
this Sinead O'Con-
nor -Pope thing. I 
want to throw in my 2 cents. 
I didn't see the Saturday
 
Night Live 
episode in which 
O'Connor
 ripped up the 
Pope's 
picture. But when I read 
about  
it in the paper the 
next day I 
smiled, partly
 because I love it 
when 
she  does stuff like this 
and  partly because 
I think it's 
funny that 
people  get so pissed 
off about
 anything 
she  does. 
But the thing
 that bothered 
me deeply
 was when 
she got 
booed off






much that I 
felt bad for 
her,
 but 
it was the irony
 of it. 
I 
mean,  it's a 
Dylan  tribute. 
This
 is the guy 
who  fought so 
hard 
throughout
 his life to 
go
 
against  the 
establishment.
 You 
would  think the 
one
 place she 
would  be 
welcomed
 is at a 
Dylan  event. It saddens
 me that 






 for having an opin-
ion. 
I have two ideas as 
to why 
this
 happened  first,
 that she 
is a woman




 obsession with 
symbols.
 
O'Connor has taken a 
beat-
ing throughout




She has an odd 
look, a foul 
mouth and






coming  from a 
male. 
But  if a woman tries to 
stir things up, it scares
 the shit 
out of people. 
She  says things 
people don't
 want to hear 
because
 she tells it like it is. 
People
 are afraid of the truth - 
especially  if a 
woman  is telling 
it.  






 Too many 
people
 




ripped up a 
picture.  She did 
not rip up the 
Pope.  Ill wanted 
to defecate on 
a pik. lure of the 
Pope, 




It's the same thing 
with 
burning the flag. 
Conservatives  
would have you 
believe that 
Americans fought and died for
 
a piece of 
cloth.
 No, people 





symbol and one is a reality. 
The reason O'Connor  
ripped up the picture of the 
Pope, she said,





is true. Fundamentalists arc 
killing the ideals of God 
because  of the failure of Chris-
tianity to evolve. Because of its 
greediness and close-minded-
ness, Catholicism is dying out 
and taking our 






O'Connor's rationality for 
her action, 
however,
 is not 
important. What is important 
is that 
opinions  are the most 
vital elements we have as 
thinking human beings
 and 
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 State 
University   

















































































































 San Carlos, 
























Whitaker,  starfleet battles, 6 
p.m., 

















 weather forecast 







 (PEP CENTER): 
NCAA week,
 Controlled drinking 
experiment with KSJS, 11 a.m. - 1:30 
p.m., near 
bookstore; As the Bell 
Tolls, all day, Normal School Bell, 
banner
 competition, fraternity and 
sorority houses; street survival tac-
tics, 4:30 6 p.m., Spartan Stadium, 
call 924-5945. 
RE-ENTRY ADVISORY PRO-
GRAM: Brown bag lunch, noon - 
1:30 pan., SU Pacheco Room, call 
924-5930.
 
SCHOOL OF ART AND 
DESIGN: 
Student gallery art shows, 10 a.m. - 








(SAFER): Meeting, 4 
p.m.,  Wash-
ington
 Square Hall 115, call 924-
5468. 
STUDENT
 HEALTH SERVICES: 
Blood pressure screening, 11 am. 
- 
4 p.m.; Nutrition table, 9 - 11 a.m., 
SU, main 




Prevention  health series. allergies, 
noon-
 1 p.m., Health building 208, 
call  924-6117 
Thursday 22 
ALCOHOLICS ANONYMOUS: 
Meeting, noon - 1 p.m., Administra-
tion 
269,  call 559-8250. 
ASSOCIATED STUDENTS: Inter-
ui
 Committee, 2 p.m., 








 first -year teach-
ing," noon, Sweeney Hall 331, call 
745-7935. 
CAMPUS 
CRUSADE  FOR 
CHRIST: Nightlife, 8 p.m., 5U 
Almaden




PLACEMENT: Careers in psychol-




KAPPA DELTA SORORITY: Taco 
night, 6 p.m., Kappa Delta House, 
call 279 
9035  
LIBERAL STUDIES SOCIETY: 





Alexander Rawls, "Mill and Slavery," 






Harmon, 5:30 p.m., DH 352, call 924-
4900.
 





 11:30 a 
in, 1.1 (I) 
p.m., call 294-7751. 
SCHOOL 
OF ART AND DESIGN: 
Student gallery art shows, 10 a.m. - 
4 p.m., Art building, call 924-4330. 
SJSU CHEERLEADERS:
 Work-
shops for cheer tryouts, 7 p.m., 
Spartan





JOURNALISTS: Panel discussion, 
' Are the media biased in election 
coverage?" 7 p.m., Science 142, call 
223-8231. 
Sparta(  ;uide is available to SJSU students, faculty and staff organiutions for free Dead -
p.m.,  two days before 
publication
 Forms
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 sex on saleagain' 
NEW YORK (Al') -- Sex sells 
-- but
 will Madonna's "Sex" sell, 
at $49.95 a pop? 











 her early days as 
a dance 
diva in 






image  has 
always
 relied on a 









 Nothing is left
 to the 
imagination
























































 with a 
riding  
crop. 
Madonna  in 
leather





















have dreamed up. Everything
 you 
are about to see and read 
is
 a fan-








acters and events depicted 
in
 this 
book and real persons and 
events  
is not only purely coincidental,
 it's 
ridiculous.  Nothing in this book 
is true. I made it all up." 
A safe -sex 
message is included 




The book  with its 
graphic 
images of bondage, 
domination,
 
lesbianism and menages a trois  
was 
created
 under strict security. 
Anyone  involved in 
production  
signed a contract ensuring 
silence, said 
Charles Melcher, 
publisher of Calloway Editions. 
"We had to have armed
 guards at 
the plant, to make sure copies 
would  
not disappear. The materials were 
under lock and key at every stage," 
said  Melcher, whose company put 
"Sex" together for Warner 
Books.  
So browsers can't peek 
unless 
they pay, the book
 has metal cov-
ers and 
comes sealed in a silver -
colored  plastic bag featuring 
Madonna's
 face,  
results from the poor working 
conditions, 
Zisman
 said. The 
Vietnamese
 workers are unpro-
tected, and contracts aren't kept, 
she said. 
"The 
Voice of Freedom from 
Moscow" 
sends reporters to com-
panies on the outskirts of Russian 
cities to get workers' opinions of 
the
 conditions. 
The dismal working 
conditions 
are partly a 
result
 of the Russian 
government's desire for the 
Viet-
namese to leave, she said. The 
Vietnamese 
are  free to leave Rus-
sia, but most of them don't have 
enough money to fly back to Viet-
nam, she 
said.  
She also said her 
radio  station 
has influenced people to think 




inevitable,"  she said. "I'm 100 
per-
cent sure communism in Vietnam 
will fall. I believe it will be a 
peaceful, not bloody, change!' 
Since her station doesn't violate 
any 
Russian  laws, the governnient 
can't do anything against her sta-
tion, she said. Before she started 
the station, she traveled freely 
between the borders of Viet
 marts 
and Russia.
 But since the statiwl 
has
 been on the air, the govern-
ment started to be more crit is al of 
her and check 
her  luggage more 
closelv
 when she travels, she said. 




SAN  FRANCISCO 
(AP)
  In 
a ruling described by 
the winners 
as "a blow for free 
competition:'  a 
federal 
appeals
 court said Tuesday 
a video game maker could copy a 
Sega computer
 system's "lockout" 
code to design games for the Sega 
console. 




sion Aug. 28 in an order allowing 
Accolade Inc. of San 
Jose,  Calif., to 
sell games that were compatible 
with the widely used 
Genesis con-




Sega is a Japan -based
 compa-
ny whose U.S. 
subsidiary  is in 





closed Tuesday in 
a 40 -page opin-
ion, 
amounted
 to the first 
binding 
ruling
 by any of the 
nation's  feder-




 copyright law to a com-
mon process
 called reverse 
engi-
neering.
 That is the 
practice  of 
taking
 apart a product 
to
 see how 
it 








 Accolade  
made a 





exclude  unlicensed 
game
-makers, 
in order to translate 
the informa-
tion and extract 
the key to the 
code.  The court said the 
copying
 
did not violate 
Sega's federally 
protected 
copyright on its 
soft-
ware package. 
The  court said 
Sega's  exclusive 





 it to prohibit
 another 
company  from 





games  that would fit it, 
as long 
as 
those  games did 
not  copy Sega 
games.  Accolade 







ware solely in 





compatibility  with 
the  Genesis 
console
  aspects
 of Sega's 
pro-




 said Judge 
Stephen 
Reinhardt in the 3-0 
decision. 
"Where 
disassembly  is 
the
 only 
way to gain 
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Student Trauels Magazine 
disassembls
 is a fair





Noting that the result 
was  an 
increase in the number of video 
games independently designed for 
Genesis, Reinhardt said, "It 
is
 pre-
cisely this growth in creative 
expression ... that the Copyright 
Act was intended to promote." 




the Federal Circuit, which special 
izes in patent
-related  issues 
reached the same conclusion
 
r, 
another case last month. But IN 
rulings on copyright law are not 






contrast,  is 
binding  in 









appeals  court. 
"This is a blow 
for free compe-




nies to be 
creative," 









Miller,  said it 
was  a 
victory














 and it will gen-







Each of the four larger 
murals  
in the exhibit contains a black and 
white negative of a scientific  
image or object. Above each is a 
4"x 18" wood -framed color "self-
portrait," each of which he said 
"to an extent, summarizes a bibli-
cal story" 
Comments from students in a 
comment book that was left in the 
gallery were positive. 
"Nelson Santos, You don't 
know me but I think this show is 
incredible. I have about 1,000 
questions on some of your 
imagery, but that is a plus in 
engaging your views," said one 
entry.
 
Another read, "I also have the 
same questions about faith and 
evolution' 
Santos, who was raised in the 
Catholic faith, said his works, "are 
to help me 
understand  the ideas 1 
accepted as a child:' 
"Represent" depicts themes of 




























































 you," he 
said.  













one  has a torso 
covered
 






of a pair of feet. 
The apple 




ing "an old (religious)
 idea; not 
something factual
 that we can 
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Art 



























It's Indoor Paintball, 
the rage 
of the 90's. 
Armed 
with
 a paint gun, 
you 
eliminate the opposition. 
If you've 
thought of trying it, 
we'll make it easy. 
No 
special clothing or equiptment 
required.,  
Come alone or bring friends. 
? Tuesday -Friday
 5prn-1 urn 
I Saturday 








Large Selection of paintball guns 
and accessories 
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  San Jost' State University  SPARTAN
 DAILY 
South Central
 residents criticize 
federal
 'weed and 
seed'  program 
LOS
 ANGELES






Weed  and 
Seed













200  South 
Central  
















 city who does not
 know any-
thing about us 
trying to shove 
something 
down  our throats!' 
The program has been tried in a 
limited way in other cities, 
including 
Kansas City, Newark, N.J. and Santa 
Ana. It has been promoted by Presi-
dent Bush to 
help
 areas recover from 
last spring's urban 
disturbances.
 
Locally, the program would be 
tested in a nine -square
-mile  sec-
tion of South Central and a 4.5 -
square -mile area that includes the 
Pico -Union and Koreatown neigh-
borhoods. More
 than 288,000 peo-
ple live in the two 
areas. 
The hearing was the first of two 
public forums on the plan. "There 
is a lot of 
misinformation  being dis-
seminated about the
 program," said 
U.S. Attorney Terree Bowers. 
Has
 this happened to 
you? 

































 college accredited by the 
Western Association
 of Schools and 
Colleges  
A.A.S.
 Dr 'Ter  Job Placement







  SPARTAN DAILY 
Phyllis Swanson shows 
McKinley  School third -graders SJSU's tarantula, Tanya. Swanson helps run the Student Outreach 
pro-
gram. This program tries to get students interested in science at an early age. 
Prosecutors 
halt pursuit of 




 (AP)  Feder-
al prosecutors 
have quietly dropped 
their pursuit 
of
 customer records of 
local gardening businesses that sell 





federal judges in 
August  to order three companies 
to turn over all their customer
 
lists, sales receipts and shipping 



























 of all water 
consumers  is being 
performed in 
compliance  with the  
laws and 
regulations 
of the California 
Department  of Health 
Services (Department)




 drinking water. 
The bacterial quality 
of the water served 
by
 San Jose State 
University  (SJSU) during 
the month of 
September 1992 
did not meet the drinking
 water standard 
specified  in the Califomia 
Domestic Water 
Quality and
 Monitoring Regulations. 
The regulations allow no 
more than 5.0% of the 








 water samples or 5.6% 
of the total 
samples 
collected were positive 
for  total coliforms. If the 
standard is exceeded, the
 law requires that 
SJSU notify all water
 consumers
 that the 5.0%
 standard was exceeded. The 
notification  language 
for
 total 
coliform  violations, as 





Health  Services 
(Department). is 
printed  herewith in 
its entirety. 
The Department
 sets drinking water 
standards
 and has determined 




 health concern.  Total 
coliforms
 are common 
in the environment
 and are 
generally not 





 generally is a result 
of a 
problem  with water 
treatment
 or the pipes which distribute the water, and 
indicates  




 that can cause 
disease.
 Disease symptoms
 may include 
diarrhea, 
cramps,
 nausea,  and
 
possibly
 jaundice, and any associated 
headaches  and 
fatigue.  These
 
symptoms, however, are 
not just 
associated 












 reduce the 
risk 
of 
these adverse health effects.
 
Under  this 
standard,
 no more than 5.0% of the 
samples collected 











one total coliform-positive 
sample per month are 
not  violating the 
standard.




usually  not 
associated  with a health risk from disease -causing
 bacteria 
and 
should  be considered safe. 
Upon 





not  met, SJSU took the 
following
 
steps  to correct 
the 
violation.
 The law 
requires  SJSU to repeat
 
sampling  











all  samples were 
negative  
for total coliform. 
No special
 precautions are 
necessary
 on your part at the 
present





















RESIDENTIAL RENTAL PROPERTY, OR 
OPERATOR OF 
BUSINESS PROPERTY  
Section




requires us to 






 notify schools employees, 




minors, owner or 
operator  of residential





 owner or 
operator
 of 
business  property shall notify 
employees. 
This
 notice shall be given
 
within  10 days upon receipt
 of this notification. 
For further 
information,  contact the Office 
of Environmental Health and
 Safety, 
San 
Jose  State University at (408) 924-2150 






tration agent said the records 
were 
sought for an 
investigation of 
marijuana growing. Neither the 
agent nor Mendez said whether 
the businesses were suspected of 
any 
lawbreaking.  
The companies resisted the 
requests, saying prosecutors had 
failed to show that the records 
were likely to contain evidence of 








Judge  William 
Orrick signed 
an
 order last week 
granting
 a prosecution request to 






The order does not prohibit the 
government from refiling the
 
requests in the future. 
But Chris 
Andrian, a lawyer for two of the 
companies, said that after talking to 
a prosecutor 
in
 the case, he was 
opti-
mistic that
 it would not be reopened. 
"It was an 
invasion into a 
legiti-
mate business
 that I don't 
think 
was 
warranted:'  Andrian 
said. "1 
feel







 of San Rafael 
and 
General
 Hydroponics of 
Corte Madera. The third compa-
ny was Berkeley Indoor Garden 
Center. 




to focus students' attention
 on 
their responsibilities and to let 
them know about the advantages 
of education . 
"We want to expose young 
people to the college environment 
and let them see 
what
 opportuni-
ties are beyond high school:' said 
Dwayne }learn, one of the volun-
teers
 for the conference. 
he students, many of whom 
were
 removed from their homes 
because of abusive situations or 
parents who couldn't afford to 
look after them,
 responded posi-
tively to the situation. But, 
because many of them were wards 
of the court, their real names 
could not be used. 
"I really enjoyed it here  I 
wish I could  stay, but I'll be com-
ing here soon:' said "Marie a 
high school junior 
who said she 
found the workshop very interest-
ing. 
"I like the people here  they 
seem very friendly,' she said. 
The conference 
schedule was 
organized by the County of 
Santa  
Clara Social Services and 
featured 
a total
 of six workshops spread 
throughout the 
day. Students were 
also taken 
on tours of the campus
 
and residence halls. 
"It seems like a nice 
campus,
 and 
I think I am 
going  to check into it 
more said "Kenya' 
who said she 
would like
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addressed  the 
realities of life in the outside 
world, such as the difficulties of 
surviving 
on
 a salary from 
McDonald's. Students also 
learned techniques for interview-
ing for jobs. 
"I am very pleased
 by the inter-
est
 the kids are showing in wanti-
ng to participate said Ann Jun-
klin, a social worker 
who  partici-
pated in mock
 interviews with 
students. 
"They 




 seriously; they 
wouldn't  have 
come  if they 
weren't








 latter part of the after-
noon, the 
students were given 
another 
workshop  on the differ-
ent aspects
 of junior colleges, 
uni-





The conference was run by 
approximately 65 volunteers 
including people from Alpha Phi 
)mega,





 Alpha Phi Alpha, 
Kappa
 Alpha Psi, student govern-
ment officers and
 resident advis-
crs  from the inter
-residence halls. 
"There are 




 out; it's 
really 
great  to sec all 


















the  first time 
that  the group 
has 
been 














boys only, and 
due to over-
whelming  its success,








girls to attend as 
well. 
"It was highly successful
  
that's why the county
 invested 
money into this project for 
us to 
do again," said Wil Cason, co-
organizer
 for the program. 






















Spartan Daily Stan Writer 
SJSU's volleyball
 team 
started  slowly 
and  lost the first 
game, 
but  rallied to 
defeat  the 
University 
of
 Nevada at Reno, 





 was favored to win 
the match, 
but Nevada came 
out to surprise 
the Spartans in 
the first game. 
The 
Wolf  Pack served
 and 
hit 
consistently  and won 
the 
first game 15-9. 
Down 
12-8,  SJSU let 
down 















 before it went out, 
giving away a point.
 
SJSU





called  a time
 out. 
"We 
took (Nevada) a 
little
 





 "They've given a lot 
of
 
people a tough game. We 
weren't ready 
to play. Once we 
got
 our defense 
going,
 we did 
well."  














SJSU  leading 
14-4, the 
Wolf Pack 
fended  off 
match  




 to 14-8. 
But the 
Spartans 
put  the 
Wolf









 well at 
times,"
 
said Paul Lenae, 
Nevada head 
volleyball  coach, 
"but we did 
not
 fight as well as we 
should 
have. John's team really
 came 
out well:' 
Had the match gone to 
a 
fifth game,
 the result might 
have 
been  different, Lenae 
said. "We're 







18 kills and Mindy 
Czuleger,  
who was named the
 Big West's 
Player of the Week, con-
tributed 14. 
Ginney led SJSU with 15 
digs, Jennifer Liston and 
Czuleger had
 12. 
Dana Black was Nevada's 
top hitter with 10 kills. 
Jen-
nifer White had 
nine. Black 
led Nevada with 15 digs and 
Kelly Martin had 12. 
LEZLEE 






dives  for a loose




 looks on 







 SJSU beat the
 Wolf Pack 9-15,
 15-8, 15-10 and 
15-9. 
SPARTAN 















 SJSU football team 
seems
 to be a black
 
sheep without a 
home. No,
 they are 
more than 
comfortable  at San 
Jose State,
 but where do 
they
 fit in 
the scheme
 of things in Division 1 
football?
 
The  Spartans typically 
dominate in the Big
 West, 
especially
 now that Fresno 




The Big West title
 usually was 
decided by 
the Fresno State-SJSU 
game.  Now that Fresno is 
gone,  
there looks 




wants to move 
to the 
WAC next year. The
 move would 
give the 
Spartans  more 
competition
 and would 
give  
them a 







exposure  on 
television
 would 
help  with 
recruiting.  It's 
amazing
 that SJSU 
has been
 as successful











Berkeley and Stanford 





winning three of 
the last five 
games.  SJSU has 
been successful
 
enough to be a 
lower place team 
in the Pacific -10 as 
they stand 
right now. 
The Spartans would be able to 
play with some of the state 
schools 
like  Oregon St. or 
Arizona St. and then get a chance 
to build
 up their program 
As
 it stands now, the
 




junior colleges, and players that 
are unproven in high school. 
The  
Spartans 
have done a good job 
and  have been lucky 
enough  to 
find players
 that have been stars. 
They
 have also taken a chance on 
injured
 players who 
were highly 
recruited  in high
 school but 
weren't offered






 were in a 
prestigious 
league 
like  the 
Pac-10
 with a 
good
 










recruiting would be much easier.
 
It would give the Spartans a 
chance to get stars
 from high 
school and,
 more importantly, it 
would 
give them a chance to get 
depth. 
JSU can field a 
quality 
team. But 
key injuries or 
losing
 players to grades 
can cause 
them
 to go from 
a 
quality team to a 
second-rate  
team. The 




 Spartans and 
Stanford  or Cal 
is the 
number





If the two 
Pac-10 
schools
 lose a player 
there 
is 
usually  a quality player 
behind 
him. With better
 recruiting the 
Spartans
 could put more quality
 
players on the field. 
I'm sure SJSU Head
 Coach 
Ron Rimer
 dreams of going to 
high school stars and 
telling
 
them if they went to SJSU they 
could help build a Rose bowl 



































wants  to 
make 








































































































games  of 
any-
one  in college
 football: 
Still,



















 1-5-1 and are 
0-3-1
 in the 
conference.  
"Oregon  State has 





"They  can unravel 




 the Wildcats, 
Stan-
ford's 
unraveling  began 
right after 
taking a 






defense,  Stanford was 
shut out 




21-6 decision and 
lost











 places in the 
rankings 
to



























































"Now there's a feeling,  not of 
desperation. but we're just going
 
to have to 
get together with our 
offensive
 line." 
Despite depth and experience, 
the offensive line has given up 
29 
sacks this season, including 
eight 
against the Wildcats. 
The result is a battered Steve 
Stenstrom, who took a hit Satur-
day that left him motionless on 
the 
field for several minutes. 
"Thank God he can't remem-
ber what 
happened:
 Walsh said. 
Stenstrom 
survived
 the sacks in 
good 




 to Milburn 
and linebacker Ron George. 
George
 has a hamstring injury 
and will see limited 
action against 
the 
Beavers, Walsh said. 




 yards a game 
despite
 gaining only 
51 against 
Arizona, 
won't practice until 
Thursday this 
week.  His playing 
time
 will be rationed as 
well.  
"It just needs time: 
Walsh  said 
of Milburn's 
shoulder.  "It's very 
painful





come back to 
reality, the 
prospect  of 
SJSU
 getting 
into  the 
Pac-10 
is about as likely
 as Bush 
taking the oath







 made in 
steps,
 and the first
 should be 
getting





 could see 
the  
Spartans  as 
part
 of the 
Pac-11.
 









similar foe in Aggies of Utah 
State
 
BY JIM BATC H 0 
Spartan Daily Stan 
Writer  
When the Spartan football 
players jog onto Romney Stadium 
to face the Utah State Aggies this 
Saturday, they will find 
a team 
quite similar to themselves. 
The Aggies, like the Spartans, 
focus on 
team play instead of 
individual accomplishments, 
Spartan Head Coach Ron Turner 
said. 
"It's really a team 
concept: 







cans. But they've got guys who 
play 
well
 together and play hard 
and do it as 
a team?' 
The Spartans also adopt a 
team 
mentality,  Turner said. 
"We need everybody to win," 
he said. "We're 
not relying on any 
one guy ... and 
they're
 the same 
way:  
Where the two teams differ, 
Rimer 
said,  is in size and quick-
ness. 
"They're a little bit 
bigger;  
we're  a little bit faster?' he said. 
Ulmer said that offensively, 





Anthony  Calvin° 
is a "smart, 
accurate passer?' 
"We'll 
get  a lot of 
opportunities  
to see 
what  their strengths
 and 
weaknesses  are and what 
people
 




 team has 
improved
 every week. They don't 
do 
too many things that
 don't 
make a lot of sense:' 
The Spartans
 are coming off a 
bye 
week  and should be well rest-
ed. Turner said the two weeks 
without a game helped 
some key 
players get over some injuries. Of 
the players hurt, he said only tail-
back 
Donald  Lindsey is question-
able going into the game. 
SJSU safety Alfred Robinson
 
said the time off 
especially
 helped 
the defense prepare for this week's 
game. 
"As
 far as the team goes, it's 
great," 
Robinson  said. "It gives the 
team 
a chance to rehabilitate. 
Especially for the defense,
 
because we're not as fortunate to 
have as much depth as the 
offense:' 
Kickoff for the game is 1 p.m. 
Pacific Standard Time. The game 
will be broadcast on radio by 
KLIV, 1590 AM, and KSJS, 90.7 
FM. 
COMMUNICATE  IN COLOR 
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A computer
 can't 
answer  your 
Student  loan 
questions  
Press "P" for payment) 
But  we 
can; 
with our personalized  
service 
Educational  Funding 
Services, Inc. 
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$2.50, Student Union 
Ballroom,
 6 
& 9 pm 
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nternatiunars "Hi iman 
Right % in 
la r mony" benefit concert Sunday 
t 1:open 







r isoner of conscience and perfor-
r lances by the Oakland Interfaith 
,ospel Choir, Kitka
 and Linda 












 responds "flow 
iii 















NI 4 e 


















will filid tit IouSt 






















sands of people being




 crowd to a 
warm,  
teary -eyed
 round of applause. 





Choir got the audience on its feet 
with an 
uplifting set. Led by Ter-
rance Kelly and accompanied by 
his father, jazz great Ed Kelly on 
keyboard, the 






gospel  classics 
and ontempo-
rary
 gospel songs. 
The music of the 
strife -ridden 
Balkan nations was 
celebrated  by 
Kitka, an Oakland -based a cap-
pella 
group of 10 young
 women. 
The women sang 
songs of love, joy 
and dancing 
and  told humorous 
stories
 of their trip 
through a 
small village in 
Bulgaria.
 One of 
the women
 said that everyone 
should look forward to a 
time 
when in countries
 like Bulgaria 
and 
Croatia
 "once again women, 







encouraged to sign 
petitions
 to ask for the release
 of 
prisoners  of conscience 
worldwide
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 cause 






















 She said she supports 
and 






She  said she also 
enjoys 
choral  work and was 
excit-
ed to be 
on
 a bill with the
 Oakland 
Interfaith Gospel





 the other 
artists  on the 
evening's 
bill, Tillery said she 
wanted to 
work with the 
musi-
cians  in her quartet to 
produce 
more of a jazzy set,
 a mellow set at 
a level of 
volume  she can handle. 
"I'm happy it turned 
out  the way it 
did with an 
acoustic  sax, an 
acoustic 
bass,  a piano and drums:'
 
Tillery said. 
Linda  Tillery "real 
entertainer"  
Tillery has been singing
 profes-
sionally for the last 
25










1980s. "There is 
a difference 
between 




she said. "I've done 
party bands and
 Top 40 clubs, 
what some people 
call  live juke-
box, 
but I don't do that anymore,
 
and I hope I 
don't have to:' 
For the last three -and
-a -half 




 McFerrin's Voicestra, 
a 
10
-member a cappella 
vocal 









SPAR  I AN 
DAIL 
Terrance Kelley,
 director of 
Oakland 
Interfaith  Gospel 
Choir, uplifts 
the audience 
at the Flint 





 first major 
event  in the 





When 'I illery is not busy 






through the Library 
of Congress, 





written songs about 
slavery
 from 
as long ago 
as the 1600s. Tillery 
performed  two of these at 
the
 
Amnesty concert, "Diamond 
Joe" 
and "John
 Booker:' Tillery said 
she 
finds  pleasure in her 
research
 
by incorporating it into 
her being 
to "carry culture 







of the human 
voice," Tillery 
said.  
"I listen to almost
 every kind of 
musk there







 voices. 1 




there are only 








listening  to 
Motown  as a 
teenager,  Tillery's 
influences 
range  from 
Aretha  
Franklin
 and Mahalia Jackson
 to 
















 roll. "I 






























 after the 
con-





 sales and the 
aware-
ness raised 




 will be 
able 














has no argument filed
 against it. 
"That's because there's
 no one 
who wanted to oppose it:' said 
Shirley Washington, spokes-
woman for the Secretary
 of State's 




originally  enacted in 
1991 as part of a bipartisan deal 
attempting to close a 
$14.3  billion 
budget deficit, 
was  supported 
strongly by Gov. Pete Wilson. 
Franz Wisner, a 
spokesman  
for the governor,
 said that while 




"Gov. Wilson has said he'd be 
willing to consider any alternative 
to 
the snack tax' 









 Mashburn, campaign 
director
 for the Sacramento -
based "Don't
 Tax Food and 




that the revenue 
adds up to "less 
than half of 1 percent" of the $56 
billion state budget. 




"The poor pay this tax 13 
times
 as much as the rest of the 
population
 in terms of portion of 
income
 Mashburn said. "Also, 
it's ridiculous to consider bottled 





 who get water delivered to 
their homes because their tap 
water isn't drinkable.




 of the 
Snack  
Food 
Association agrees the 
tax  is 
unfair. "Food 
..should
 not be 
taxed. Period. Most
 working fam-
ilies are hurt by 





 eating caviar 
and 
smoked  salmon." 
Steve Nlartarano of 
the State 
Board of 
Equalization  said that 
much 
of the confusion 
regarding  
the 
tax  centered on 
what was tax-
able and what was not. 
"Prepackaged  donuts are 
taxable
 
now,  but donuts 
bought
 at a shop are 
not. Large 
markets







 automation, but there 
was 
confusion  with a lot of 
Mom -and -
Pop stores' Mar tarano
 said. 
The convenience
 store in the 
Event 
Center  has no scannets. 
William 
Chen, who has worked 
there
 for almost a 










 him think twice.
 "It's con-
fusing, because 
that's  the one 
canned





ing an 83 -cent




 feel the state 
should 
have




 going to vote yes on 
it:'
 he said. 
The senior history 
major said he 
doesn't
 consider 
water a luxury. 
"I think they should increase 
alcohol or tobacco taxes to make 
tip the revenue he 
said. 
"You  
need water. They 
might as well tax 










the existing programs 
in the col-
lege's curriculum which really 
only 
demand  minor changes, he 
said. 
"The changes will be minor 
because I don't think an 
interim
 
should make major changes when 
he doesn't know how long he will 
occupy the office Dominguez 
said. 
After serving as associate dean 
for nine years, Dominguez had 
some idea that he would be the 
choice
 to replace Dieppa. 
"I wasn't surprised 
since I dis-
cussed  it with Dean Dieppa and 
the academic vice president 
(Arlene Okerlund) before a deci-
sion was made Dominguez said. 
"My 
guess  is that most of the fac-
ulty recommended me because 
they were











that since Dominguez played a 
leading
 role as associate 
dean,  he 
was the 
logical
 choice for interim 
clean. 
THI WONIFN'S  
POLITICAL
 FUND  











lies The Yellow ROSS of Texas  
-Al and Me - Whv Not Take Al and Me 
ove 















Also in San Francisco 














Dominguez was a founding 








mem of social work and was also 
opportunity to become the per -
a professor of social work. "He is manent 
dean,  Dominguez said he 
extremely knowledgeable in his is unsure of what his decision 
field:'
 Wagner said. "I know that might be. 
he will do a fine job:' 
"Right now,




 loan Parry what I would 
dor he said. 1 le 
said 
recognizes  Dominguez's ability to
 do he 
hopes  the 
()liege
 makes a deci-
the job,
 but she feels that it is 
impor-  
sion soon. 
tam to find a permanent dean. 
There
 are no plans to fill 
the 
'He  is perfectly capable and associate dean position in the 






















 or four faculty 
mem-
Dominguez hopes the 











Mattel tint  
will no longer
 grumble, "Math 


























redesign Teen Itlk 
Barbie
 
and  decades one 
of
 the most  
popular 
offered to swap the math
-averse 
dolls in America, 
has been criti 
doll for another talking
 Barbie. 










who say it 













physical  perfection. 


















































satisfied with the toymaker's offer. 



































randomly selects four phrases for 
Barbie's
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(AP) - The 
presidential 
rivals
 are waging what 
shapes up 
as the costliest political 
advertising blitz in the history of the 
airwaves, spending more than 
$40 
million on network 
television alone. 
From






everywhere  and will 
be until 
election  eve, 
when
 the rivals are
 
expected to 
air 20- to 
30
-minute 
final appeals at a 
rate of almost $1 
million an hour. 
Beyond
 that, President 
Bush
 and 
Gov. Bill Clinton are 
pouring mil-
lions more into a barrage of 
radio  
ads and local TV 
spots in key battle-
ground states. 
"If the opposition
 is doing it, 
you're afraid
 not to do it, that's what 
drives




 of the Uni-
versity of 
Southern California, an 
authority on campaign 
spending.
 
Bush's latest ad shows
 a Time 




 "Why voters don't 
trust Clinton." Perot has 
been run-
ning half-hour
 spots laying out the
 
country's 







 ad aired 
Thursday night.
 It shows Bush 
telling
 voters in 1988  
they  would be 
better off 


















 in most 
states,  which 
forces him 
to
 spread his 


































-pacifist  Gert 
Bastian, 








 were found 
Monday 
night  in the 

















 Kelly in the
 head as 
she  
slept and 
then  shot 






 of no 









Party  said 







ment,  had 
been
 "deeply 







 In an 
open 






























 Nilges, said she
 
did not know 
whether Kelly,
 44, and Bas-
tian, 
69, received 








 Kelly's and 









































 a week 
of protests














































































tion  of 
their
 crime 
will  come 























































































Center  said. 










































 am I 
going to 
be
 if my 





Cruz  as rain 
fell outside
 a 
shelter in Yona. 
Cruz  said she 
remembers  at age 
8 hid-
ing under
 the floor 
of
 her family's 
tin 
house  in 
November
 1962, when 
Typhoon 
Karen
 ripped across the 
island.  
Long lines formed








Cost -U -Less 
manager  
Mike Gallicano
 said his store
 sold all 35 
of 
its generators, 






midnight  Tuesday 
(10 a.m. EDT),
 
Brian  was 95 miles 
east-southeast of 
Guam,
 moving 8 




 winds of 105 
mph  and gusts to 
125 mph. The 










 of nearly 
135,000, is 


















 as a typhoon
 west of the 
interna-
tional date line. 
Omar 
slammed
 into Guam 
on Aug. 28 
with winds
 up to 150 
















































showered  with 
molten 








least  two 
people
 died in 
Sunday's  
eruption and








woman  was 
engulfed in 
10 feet of 
scalding
 mud. 
Many of the 
injured have





 of their 
bodies, 































 the bottom. 
It was not 

















 FAX: 924-3282 
TM SPARTAN DAILY 
mists no dale for products or 
services advertised below nor Is 
there 
my guarantee Implied. The 
classified  columns of the Spartan 
Daily consist of paid advertising 
and offerings we not 
approved or 




 IN YOUR 





Mexico,  Guatemala, 
Panama & Brazil. Will 
train. Well 
capitalized. Call 1-800-484-9991 
ext. 7500 
for preview infamation. 
DNA International.
 
NEW: STUDENT DENTAL PLAN 
Office visits, teeth cleaned and 
stays  - no charge. 
SAVE MONEY and yOUr TEETH 
Enroll
 now! 
For brochtre see 




?? ARRANGED MARRIAGE?? 
Was your spouse 
chosen  kt you by 
your family, church. gov't or other? 
Cant:Otte your stay for a canale 
tion 
of
 case studies of arranged 
marriages. If 
accepted.
 earn $50. 
stipend Confidentiality
 guaranteed. 
Local pro(. voter w/exc.
 refs. Write: 
3790 




94306.  Incl. day phone M. 
55,000,000. MEDICAL /HEALTH
 
Insurance coverage for students
 
thru Blue Cross 
of Cakfania. 
Rates as low as $22. per month.
 














Reach out 3 hours per week 
as a 




 those rho 
erdure
 mental illness.








 Leos and 
unique 
gift  kerns. 
Hours: Tues. thou 
Fri. 16 pn. 
Sat. 10 












are  obvious: 
sexual  
immorality,  impurity 
and debauch 
my, 











ages,  & the 
like.
 I warn you, as 
I did before, 
that
 those who




 of God. But 
the  












Against  such 



























Hours Mon. tiro 
Fri. 9- 5. 
Sat by 
appointment  










CHEAP! Fel / 
U.S. SEIZED 
89 Mercedes   $200. 
86
 VW   
$50. 
87 
Mercedes   
$100.
 
65 Mustarg.   
$25. 
Choose fran thousands









Campus Insurance Service 
Special Student Prograins 
Senate SJSU for 20 years 
'Great Rates for Goal Drisers 










NO HASSLE - NO OBUGATION 






 Chp this notice*  
We nsize 
more  fratetnites & 
sororities than any 
local insurance 
broker. If you base had 
difficulty  
obtainirg competitive kaorkty 




BOYS & GIRLS Be 
COACHES 
wanted for pot. Saratoga.  X. 
Hi.  
Must be hard
 working & responsp 
tee. Important to 
teach good values 
& 
attitudes. $6/hr.
 Call John at 
867-3785.
 Also need S8 & VB 
help. 
ON 
CAMPUS  MARKETING REP. 
Part time
 onor a abuse. Must be 
enthusiastic 
and dependable. 













 Oct. 27, Mon. Nov. 
2, & Tues. Nov 3. No litIng - just 
counting 
If you are availabie 







3550 Stesens Creek Bhd. 
PART TIME. Milks frown & have 
fin at the same time. New Endron. 
ment Co. Need people who worts 
well with other people. 496-1312.
 
EARN $1600. Or more weedily sluff 
irg envelopes at home. Send long 
SASE 
to:Country  Lying Shoppers, 
Dept.  116. P.O. Box 1719, Den-
ham Springs, LA 
70727-1779. 
PART-TIME/FLEX HRS. SALES 
/packing 
posihon
 at software mart 
ufacturer
 company. Good COMM.
 





OPPORTUNITIES  for 
motivated 
students.
 Learn from the 
fasted growing 
company In the 
industry. Earn $914 $18k in one 
season
 while 
managing  6 - 
8 





$1,000 ./w41. FT or
 5300./wit.
 PT. 
Expanding my canpany in area. 






 & CASHIERS 
DAY & 
EVENING
 SHIFTS AVAIL 
Gad pay? Must 
be reliable and 
hard waking Apply in person. 
Pasta  Mat
 Restairant 
2565 N. First St or call 4357300. 
CHILDCARE TEACHERS NEEDED 
part time for licensed quality 
schootage childcare program. 
Please apply at 20803 Akes Dr. 
Cupertino - Northwest
 YMCA 
POSTAL JOBS AVAILABLE! 
Many positions.
 Great benefits. 
Cal 1-8033333737 ext. 
P3310.
 
EARN $1,500 WEEKLY 
mailing ar 
circulars! Begin now! Free packet' 
SETS. Dept 15, Box 4000, 
Cordova, TN. 380184030. 
NOW 
HIRING 
Full & Part Time Positions 
Throughout  Sean Valley 
To $7.50 per hour 







arm. - 4 pm. 
Monday -
 Friday 
American Protectne Services 
2041 Mission College BNd. 
Suite  150, Santa Clara 
WE 
M/F/FI/V  since 194.4. 
WEEKEND FLEA MARKET HELP 
Travel? Glamour! Excitement! Al 
that & money, tool Sane 
additional ndoor, weekday 
watt 





 / Canvassng 
Lawn aeration. 
Weekends
 di Evenngs. 
Start







8 has shifts /Part or FAO* 
DAY, SWING OR GRAVE SHIFTS 
Excellent benefits. We train. 
No impatience necessary, 
WEEKLY PAY 
Credit trdon 
Space' jobs to $8.50
 per Fox. 
Apply: 8 am. -5 pin. 




 Santa Clara 
Near 101 at San 
Tomas  8. awe . 
SMALL WORLD SCHOOLS 
Teachers & Substitutes. 
'Medical
 / Dental Benefits. 
'Sick & Vacation Pay. 
Ernployee Childcare 
Credit. 
'Employee Referral Bonus. 
Now bring fa before arid after 
school age child care 
prcgrarns  
arid preschool programs. 
Minrnum 12 ants ECE 
or related anise 
wait
 
(Le. elementary Ed. or recreation). 
Also hiring ardente' students or 
equivalent to work ma, private 
elementary as 
nstructional  aids. 
We are offering FT.
 PT, spirt 'hes 
arid flex hoirs for 
students.  
C.sil (406) 257-7326 
for an ntensers 
or Whet information. 
INTERNATIONAL EMPLOYMENT 
Make money teaching English 
abroad. Japan and Taiwan. Make 
$2,000,-54,000.  per month. 
Many provide room & board  
other 
benefits?
 Financially and 
cukurally rewarding For 
Inlemation  
al Employment program
 arid appli 









(408) 944-0301 for interest in 
a full-time account executive or 
part -tine
 shipping / 
receMng  clerk 
position.Excellent opportunity 
for marketing majors or any 
graduatirg sena. 
THE OPORTUNITY OF THE 
90'S!  
Expanding a business in Northern 
California. Wonting independently 
fult time a palate with unlimited 
income potential. Products are 
stated -the-alt
 
If interested, please 
call (415)5135509. 
GREEKS & CLUBS, RAISE A COOL 






 who calls' 
And a free headphone
 
radio
 just for 









selling. You're paid drect 
Fully guaranteed. 






 2 BDRM DUPLEX UNIT. 
85 S. 11th St. $800.  
deposit.  
Walk to university.
 Living room, 
kitchen, bath & shower. SP* yard. 
Front porch. Call Gay 9714515 or 
2934091. Not a party house. 
TIRED OF LIVING ON CAMPUS? 
Ersoy garden style apartment berg 
with low rents and low deposits. 
10 minutes horn SJSU campus 
T1MBERW000 APARTMENTS 
5786800. 
780 S. 11TH STREET APTS. 
1 




$745. Available row. Walk or 
ride
 Finite
 to school. Ample  parking, 
garage mailable Secured entrance. 
Cable TV avail. Laundry facilities. 






MASTER BDRMS, 2 full baths, 6 
closets, 2 blocks from SJSU. 
Underground
 parking, laundry 
roan. BBQ area,
 pool table, ping 
pang table. Free 
cable  TV. 
148 E. 
Wiliam
 St. Move in bonus! 
Call 
Cindy  at 9470803. 
NOW RENTING! 2 BDRM./2 BA. 
spacious apartments starting at 
$700. per
 month. Security gate.
 
Off street parking. 
Call  Dan at 
2955256 
or come by State House 
Apts. comer of 
11th  and William. 
QUIET ROOMS AVAILABLE 
1 block
 trots
 campus. Suitable for 
faculty. staff or 
graduate students. 
Math to month Call 2931735. 
LOOKING
 FOR A FEMALE 
roommate 
to live with a handl 
capped 
man  as a personal con) 
Ramon. If you are
 interested, call 
Bean
 at 298-2308 after 4 pm. 




Low Cost. Fast results 
3410 Sterns Creek Bkid. 




Minutes from San Jose State. 
Spacious 2 bedroom 
apts.  with 2 
full baths. Ideal for students and 
roommates. Swimming pool. 
saunas,
 weight room and club 
house. Quality Irving
 at a reason-
able rate. Ask for student
 disoount 
1750 Stokes St. (408) 998.0300. 











parking and on site laundry. 
Breit and 
any.
 Quiet nice 
for staff. 
OK for two. 1 block from campus. 
Frcrn $600. / month. 
Aspen Viitage Tower.
 297-4705. 
QUIET  ROOMS AVAILABLE 
blcds horn 
campus.  Suitable for 
faculty, staff or graduate 
students.  
Month to month. Call 
2931735.  
  LARGE CLEAN QUIET  
2 bdrm./2 bath Gated garage. 
$690. 529 S. 10th #3. 985-8098. 
SERVICES
 
1000's OF SCHOLARSHIP $$Ss 
available. Recorded message gkes 
details. (408) 7541418. 
1111710N ASS1STANCE.$29 
B. in 
ad available. Free information 
about winning money fa educe 
ton. Ask about our guarantee. 
408 -2685232 or 800 -7436762. 
STATE FARM SELLS HEALTH
 INS. 
Operations and hospital roans 
cost a lot more than you think. Call 
me 
today for details m State Falb 
hospital' surgical  insurance: 
Arty (lupcd:  738.4204.  
IMPROVE YOUR MARKS by at 
least one grade with Abel Editing. 
Essay, theses, proposals edited for 
content, style 
and  grammar by 




WRITING & RESEARCH Services. 
Term paper & thesis preparation 
arid
 assistance. All sunects. Quart 
tied writers on every topic. Eating. 
Rewriturg. Resunes. ESL students 
welcomed. Work guaranteed. 
Emergencies a specialty. Fast, 
satisfactory service. Improve your 
grades! (Berkeley) 510841-5036.
 
CASH FOR COLLEGE!! 
 Scholarships & financial ad 
available regardless or grades or 
parents  name! Cner 300.000 
scholarshps totaling $29 bang 
*Average
 of 100 sources of schck 
arshps, fn. ad & grants in each 














 San Jose. Ca. 
TRAVEL 
WHERE DO YOU WANT TO GO? 
Hawaii, Mexico, Europe, U.S.? 
Make your Christmas plans now. 
Cat
 for be airfares. 
Arlene: 408 997-3647. 
BRECKENRIDGE SKI TRIP 
Jan. 13 - 
19
 ski Colorado powder. 
6 nights / 5 days air prize $589. 
5 nights / 4 days bUS price $375. 
Tnp ncludes condo 
with kitchen, 
fireplace,
 hot tub, and fitt tickets. 









Word Processing, Term 
Papers 
Theses, Graduate Work, APA & 
Turabian.  Desktop Publishing 














PERFECT PAGE PUBLISHING 
Restrnes, newsletters. logos, 
promotonals, papers. theses. 
Student
 discotrits. 
"Crease Solutions for Beni 





Secretarial  Sento, 
9842268 Near SCU 
Term papers, Resumes, Etc. 
AFFORDABLE & EXPERIENCED 
Word Processing) Theses, term 
papers.
 Nursing d) group projects, 
nasumes,
 letters. manuscrpts. etc. 
Word Perfect 5 1. MP Laser Jet. 
All 
formats plus APA. Spieling punctu 
atom and grammar assistance.
 All  
work guaranteed! Save 85$ with 
Referral Diseounbl For worryfree,  
dependable. and prompt service. 
call PAM 247 2681 
18
 a.m43 p.m). 
EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science and English papers / the 
ses our specialty. Laser printing. 
Free spell check and storage. 
APA. Turabian and other formats. 
Resumes, editing, graphics 
and other services available. 
Masterson's Word Processing. 




 by reports 
to be typed? 
RELAX & LEAVE THE TYING TO ME. 
Graduate & 
uniereed.  Resumes, 
terrn papas, theses, 'etas. etc. 




CALL UNDA TODAY! 
For experienced. professional word 
prccessng Theses, term papers, 
group projects, etc. Al formats 









WHEN THE BEST 
IS ALL YOU NEED. 
Papers $2/pg, and op. 
Laser printer - Macintosh 
ENGUSH PROBLEMS A SPECIALTY 
Spell and Grammar Check. 
Open every day and 8 pm. 
408/2544565.  
I HATE TO TYPE! 
If this got yor 
attention.
 
gide rase/ a break. 
Let me
 it,
 it kr you? 














ses our specialty. Laser printing. 
Free spell check and  storage. 
APA, 
Turabian
 and other formats. 
Resumes, editing, graphics 
and other 
services  available. 











 ad here. Line is 30 spaces,
 including letters, numbers, 




































I for each 



















After the fifth 





htle  (25 
spaces)  in bold free a charge 
Up to 5 addittonal 
wails available in bad fa 51 
each
 
SEMESTER RATES  






check  or money order 
to 
Spartan
 Daily Classifieds 
San lose State University, 
San Jose, CA., 95192-0149 
IClassified desk is located in Dwight Bentel Hall Room 209. 
 Dead)ine: Two days before publication III All ads are prepaid. 
III Consecutive publications dates only.  No 
refunds
 on cancelled ads 
 QUESTIONS? CALL (4011)  924-3277 





























 Pei ,  
Wetinesdity,  October 21, 










San Francisco's own 40 
eco-terrorists 'camp 
it up' at FIX tonight 




Technology represents a challengeone that is 
either met, on the order of creation and beauty, or 
one that is not, on the order of destruction and 
pornography. Grotus is probably neither of these, 
or both. But somewhere
 between the umlauts, Star 
Trek samples, critical theory and tech no -horror 
that define their aural project lies the ethos of the 
San Francisco -based quarteta brown, rotting,
 
stinking, 
dead  fish in a sea of technological, eco-
logical 
and  cultural disintegration. 
Which isn't to say their music is industrial, 
although it would seem only too easy 
to brand 
them with the scarlet 'i' 
and  consign them to the 
oblivion of Aryan, Sturm und Drang, self -depre-
cating overseriousness. But one close listen to the 
ominous, richly -textured 
"Brown:'
 their debut on 
SF's Spirit label, or the soon -to -be -released Ep 
"Luddite reveals there's much more to Grotus 
than an affinity for ironic juxtapositions. 
"In bands that we were in before' singer/percus-
sionist Lars Fox explained,
 "we were really aware of 
how serious and important everything was. I mean, 
it's important to have your songs be about some-
thing. But in a lot of ways, just being in a 
rock band is 
really stupid and undignified and ridiculous, so you 
may as well have fun
 with it and camp it up" 
The 
Grotean  aesthetic is a cleverly balanced 
blending of the serious and 
the ridiculous. Melding 
the PC of 
Consolidated  (minus the pretense) with 
the grinded din of Big Black and the 
grand irrever-
ence  of Mr. Bungle, Grotus is a noisy pastiche
 of 
power and wit. Add to that echoes from
 the cultural 
  
Grotus 
will be making fun of itself tonight at 
FIX.
 For 
ticket and time information call 408-292-9897.
 
wasteland in the form of 
"Entertainment Tonight," 
Ed McMahan 
and monster truck snippets, and the 
result makes Ministry look like a 
confused  has-been. 
Grotus 
mutated  in 1989 from the 
remains
 of a 
thousand "guitar bands"
 that Fox, bassist/sampler 
John Carson and 
guitarist/keyboardist/sampler
 
Adam Tanner finally lost interest in. 
Acquiring  a pair 
of high-tech Akai samplers, Tanner and Carson 
decided to devote their musical careers, a la Barry 
Adamson's "Moss 
Side  Story' to the production of 
soundtracks for movies that don't exist. When for-
mer professional environmental 
activist  Fox joined 
up, they realized they had a unit. 
Their curious moniker derives from a friend's dis-
gusted exclamation at the sight of packaged beef 
parts (a vegetarian theme
 that runs throughout their 
music), and the umlauts were added in a Spinal Tap -
can denouement. And 
while  the band does address 
some pretty serious issues, it escapes the trap of 
relentless proselytizing 
that characterizes so 
many  
other bands with a point to make. 
"That sort 
of
 approach kind of bothers 
me," Fox 
said.  "If it's too preachy, I tend to 
go, 'Eh, whatever,' 
like I'm in church
 or something. The most 
influential  
things that have affected me have 
been
 much more 
subtle and open-endedsetting
 up situations, not 
drawing 





 released a 
pair of 
singles
 last year, 
"Mother
 of Pearl" 




of Grand Funk 
Railroad's 
"We're  An 
American
 Band"), 
and  "Edward 
Abbey:'
 a Bay Area
 Earth First! benefit,
 and quick-
ly gained the 
attention of the local 
press. After 
earning
 Barn Magazine's best 
unsigned  band 
kudos and playing gigs in the 
Bay Area, Grotus 
was picked up by Spirit to 
release Brown. 
"We  learned
 a lot from recording 'Brown:"
 Fox 
said. "I mean, I love that album and I love a 
lot of 
the songs on it. But listening
 to 'Brown: we all have 
the same opinion of itit's all too thick and too 
dense. You need to breathe sometimes. If 
it's
 all 
peak and no 
valley,  you essentially have no peak' 
With "Luddite the band's new Ep lambasting
 
Western techno-centricism, Grotus has 
evolved 
into a more organic, 
dynamic whole. With the 
addition of 
drummer  Bruce Boyd and Fox's own 
percussion  skills added up front, Grotus has 
taken  
on a tribal aspect that is nothing short
 of hypnotic. 
"Our music is a facade 
Tanner  said," a lot of it 
is tricking your 
earwhat  you think you're listen-
ing to is not 
what  you're listening to. 
Our
 music is 
still pretty
 mapped out; it's not spontaneous
 by any 
stretch  of the imagination:' 
That sentiment is most 
evident
 live, where ele-
ments of self -parody 
combine
 with performance 
art in a surreal 
landscape
 of video monitors, lights, 
and 
lots
 of smoke machines. The identically
-clad 
Carson and 
Tanner rock back and forth like a 
schizoid  Tweedle-dee and 1\veedle-dum, 
while Fox 
twists and frugues, banging
 on his drums  and sweat-
ing profusely. 
Using the tools 
of
 technology (samplers, videos, 
etc.)  to criticize 
technology,  Grotus is 
acutely aware 
of the
 irony of its project.
 But that's also the 
beauty  of 
it. Grotus is pure
 self -parody; 
culture













 of history in which 
everything
 is culture, 
there 
is
 nothing left but blank 
parody, and in that 
respect, Grotus
 is one of the few bands
 being truly 
honest about it. 
Roman
 Ensemble 





makes only Bay Area 
appearance
 at SJSU 
BY KERRY PETERS 
Spartan 
Daily Matt writer 
SU's Concert
 Hall will come 
alive with one of Italy's most 
reputed 
orchestras  Thursday at 
7:30 p.m., The International 
Chamber Ensemble 
of Rome. 
"This is one of the most excit-
ing programs we've had all
 
year:' 
said Raymond Nilsson, SJSU's 
coordinator for the event.
 "It will 
be a great 
opportunity
 for stu-
dents and alumni to come and 
hear some wonderful classical 
music" 
Nilsson
 said that because SJSU 
is a major 
musical
 institiution, he 
was asked if the department 
would like to host the Ensemble 
and have it perform on campus. 
Thursdsay's perfromance  will be 
the Ensemble's only Bay Area per-
formance before heading to 
Southern 
California. 
Student and senior citizen dis-
count tickets are available for $5, 
and  regular admission is $10. 
Tickets 
will be available 
at the 
door.  
The Chamber Ensemble was 
founded in Rome in 1980 by 
Artistic Director and Conductor,
 
Francesco Carotenuto. His inten-
tion was to create an ensemble 
with more elasticity and variety 
than any other Italian orchestra. 
In 1987, the Chamber Ensem-
ble began touring internationally. 
Since 
then, it has performed con-
certs in several foreign countries 
including Spain, Finland, Switzer-
land, Thrkey and Japan. 
Carotenuto,
 the Ensemble's 
Artisic Director and Conductor 
began his professional career as a 
violinist. He has since been 
inter-
nationally 
recognized for his 
achievements  in both conducting 
and 
composing.  
Since founding the Chamber 
Ensemble. Carotenuto has created 
and conducted hundreds of con-
certs and has been 
invited  to 
appear as guest conductor for sev-
eral orchestras throughout Italy. 
Carotenuto
 is also a Professor of 
Composition at the Conservatory 
of 
Music  Santa Cecilia in Rome. 
Aside from the evening perfor-
mance, the Ensemble will also 
give a master class on Thursday at 
noon in the concert hall. SJSU 
music students will have the 
opportunity to play for  the group 
and be critiqued by orhestra 
members. 
WILMINGTON, Del. (AP)  
In a recent episode of ABC's 
"Civil 
Wars," actress Mariel Hemingway 
disrobed in what some say 
marked the introduction of nudi-




Vicki Riley did 





risque  she 
says. 
"It was very unnecessary" 
Mrs. Riley, the 
chairwoman  for 




asking viewers to protest what 




 off their 
televisions
 on Friday, Nov. 13, 
during  sweeps week. 
She started the one -day 
televi-
sion boycott in 
Delaware  in 1990 
through her 
fledgling  Concerned 
Viewers for Quality Television. 
That group
 since has disbanded, 
but she's 
taking on the national 
project for New York -based 
Morality in Media, which co-
sponsored last year's llirn Off day. 
"The reason for the 'Tlirn Off 
TV Day is to appeal to the net-
works  prove to them that 
there  
are people who are concerned 
with decency standards" Mrs. 
Riley said. 
She asks anyone who partici-
pates in the boycott to send four 
letters to Morality in Media, 
addressed to the presidents of 
ABC, CBS, NBC and Fox Broad-












Wed.  - TODAY 
As 











South Side Student Union 
11:00AM-1:30PM
 UPD- CHP 
P.E.S.S.T.
 














million  people who 
watched 
the show. 
"The majority of the 
calls were 
objecting to the 
program content, 
although there 
were  some calls 
that said they 
didn't understand 
what
 the controversy was about," 
Ms. Gretemeyer said. 
Mrs. Riley's boycott
 is support-
ed by the 
Detroit -based 
Ameri-




Mrs. Rakolta got national pub-
licity in 1989 when she claimed 
her campaign prompted Coca-
Cola, Procter & Gamble and 
McDonalds to pull their ads from 
Fox's crude sitcom, "Married ... 
With Children:' It later was found 
that those companies hadn't 
booked any
 ads on the show. 
plan, to deliver the letters. 
'II letter 
campaign  will give 
the protesters
 an idea of how 
many people participate in the 




 to send their letters directly 
to the networks, but the 
networks  
never said how much mail they 
















again  this year, 
"then.
 will be no 
effect


















thopoulos, whose New York City -
based NTA is a trade organization 
for ABC, 
NBC  and CBS. 
"The majority of the public 
wants to make their 
own deci-
sion," he said. 
"They want to 
watch 
their  programs. They don't 
want to be dictated to. They 
don't 
want to be 
threatened  by others 
on what they should or should not 
be doing" 
ABC spokeswoman Janice 
Gretemeyer said the public 
response to 
the "Civil Wars" 
episode
 that aired Sept. 30 has 
been 
minimal. 
ABC's policy is not to specify 
the numbers of audience 
response, she said,
 
but  "we have 
received no mail. We received sev-
eral hundred calls," a fraction of 
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